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Résumé en
français
Quartiers et districts culturels, villes et clusters créatifs, ces termes ont envahi le
débat académique comme l’agenda des collectivités territoriales. A l’intersection
d’enjeux artistiques, économiques, sociaux et d’aménagements urbains,  les projets
de régénération urbaine par la culture  ont donné lieu, depuis la fin des années
quatre-vingt, à  un nombre croissant d’articles et d’ouvrages académiques qui
recensent et analysent de nombreuses expériences de villes, de Bilbao à Glasgow ,
de Nantes à Leipzig, de Manchester à Rotterdam, qui mobilisent les créateurs et les
activités artistiques pour soutenir leur développement. On assiste cependant à un
glissement sémantique progressif de la notion de quartier culturel, beaucoup utilisée
au Royaume Uni  dans les années quatre-vingt-dix pour qualifier des projets
d’aménagement urbain s’appuyant sur la culture dans des villes industrielles comme
Manchester, Birmingham ou  Bristol  vers celle de cluster créatif,  au contenu
beaucoup plus économique où il s’agit davantage de développer une filière autour
des industries créatives. 
Du quartier au cluster, du culturel au créatif, ces glissements de sens ne sont pas
neutres. Ils révèlent à la fois l’importance croissante des enjeux économiques
assignés aux projets urbains axés sur la culture, la marginalisation du rôle de la
création au profit des activités dites créatives et  le refoulement des réalités
territoriales à la périphérie des analyses, au risque de réorienter les financements
publics motivés par les études sur le rôle de la culture dans le développement des
territoires vers les créatifs plus que vers les créateurs, comme si la culture était
éternellement condamnée à produire de la valeur  pour d’autres sans pouvoir en
profiter elle-même.
Face à ces évolutions, ce dossier de la revue de l’Observatoire  des Politiques
Culturelles propose de mobiliser le concept de « Scène » comme fédérateur des
différentes formes d’encastrement  entre un territoire et les activités artistiques qui
s’y développent. Il fait suite à un colloque organisé en juin 2014 dans le cadre d’un
programme de recherche, le programme Valeurs et utilités de la culture pour un
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